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Eu las t liciuas del periódico, dondo puede hacerse 
el pérsonalmcute, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de f:*:il cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS; C pesetas semestre en toda E paña y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
, ( E n V A L E N C I A : Calle de Gmnamasy húm. 7, chaflán, 1 ° 
E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . prai 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S. D E Z A Í T I G U I Y P A R A 
A HÍ uiy c ios 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódxos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfnetorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
AÑO X X X I I Valencia 29 de Diciembre de I909 NUM: 2.452 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, deOlazagutia (Navarra). 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
G r a n surtido en variedades de autenticidavi garantida 
B A R B A D O S y E S T A C A S ÍDjertables y para vivero.—Precios módicos 
F e r n a n d o I ¡ e r n a b é ~ J á t i v a 
iairates: iineiMS el oiiuo! 
Da tristeza leer siempre en los perió-
dicos la escasa producción de los olivos en 
España; este año, sobre todo, ha sido desas-
troso para ciertos pueblos donde el cul-
tivo de este árbol tiene gran importancip. 
Y ¿qué hacen los labradores ú todo 
esto? Con su habitual apatía y negligencia 
dicen: otros tiempos mejores vendrán, 
olvidando aquel conocido refrán: « A Dios 
rogando y con el mazo dando:». 
Pero ¿no tenéis en vuestras manos el 
remedio? Si muchos olivos no producen 
bastante, es por fallarles los alimentos, y 
si muchos olivos sufren terriblemente de 
las plagas que tan extendidas están, es 
perqué á causa de la pobreza del suelo han 
crecido débiles, lo mismo que un niño que 
ha sido mal alimentado se vuelve anénreo 
y queda débil toda la vida. 
Abonad los olivos para que se vuelvan 
más robustos, puedan resistir mejor á las 
enfermedades y os den abundantes cosechas. 
Utilizad las siguientes fórmulas: 
Pll Por olivo 
; l'ftL Kilos 
Superfosfatodecall8i20porl00. 1 á 1,250 
Cloruro potásico. , , . . . » 0,500 á 0,800. 
Nitrato deso ía . . . . » • • • 1 ¿ I 




Sulfato de potasa. 
1,250 á 1,600 
0,500 á 0,800 
Nitatro de sosa ó sulfato de 
amoniaco. 4 1,250 
Los abonos fosfatados y potásicos los 
aplicareis lo más pronto que podáis y los 
nitrogenados en la primavera. 
Don Jesús Gumiel, de Almonacid de 
Corita (Guadalajara), obtuvo en ^OS en 
una parcela sin abono, 2.875 kilogramos 
de aceituna por hectárea, y en otra con 
416 kilógramos de superfosfato, 83 kiló-
gramosde nitrato d i sosa, 83 kilógramos 
de sulfato de amoniaco y 150 kilógramos 
de cloruro potásico, 4.072 kilógramo? de 
aceituna por hectárea. El beneficio neto fué 
de 71 pesetas. 
Si dudáis del efecto de la feitilizacióo, 
¿por qué no cntayáis los abonos en unos 
cuantos olivos? 
Atendida la importancia que el merca-
do de Marsella tiene para la producción y 
exportación de los tceites españoles, á 
continuación se publican los interesantes 
datos recientemente recibidos. 
ha importación de aceites de oliva en 
Marsella sumó el año 1908 un total de 
32.389.440 kilos, que se descompone co-
mo sigue: 
Kilos 





Marruecos. , , . . 543.784 
Turquía 400.922 
El resto, en cantidades de mucha me-
nor importancia, procedió de Inglaterra, 
Rusia, Estados Unidos, IloUnda, etc. etc. 
En el año 1907 la importación de estos 
aceites alcanzó sólo 20.000.000 da kilos, 
existiendo, por lo Unto, un aumento á fa-
vor dei908 de más de 12.000.000 de kilos. 
Las procedencias de España crecieron 
•n el aüo último en mayor proporción 
aún que la importación total; de los 
frl.l.OGO kilos en 1907, pasamos á los 
^.000.000 de 1908. 
Causa da aumento tan considerable de 
la importación francesa de aceites de oli-
â, fu¿ sólo la escasa cosecha de aceituna 
obtenida en el mundo entero durante el 
año 1908; escasez acaso algo exagerada, 
especialmente en los prlncip'os de la cam-
paña, pero que, sin duda alguna, pesó de 
modo decisivo sobre el mercado marsellés, 
influenciado por las noticias de la mala co-
secha en Italia y lo mny mediano de la 
misma en Francia y Argelia. 
Consecuencia de la situación difícil del 
mercado en cuenta á la oferta del produc-
to, fué el alza importantísima de los precios 
del aceite en los comienzos del nño. Alen-
tados los exportadores españoles, para 
quienes dicha alza era muy ventajosa, se de-
dicaron ám andarnu estros caldos á Francia, 
abandonando otros mercado?, los naciona-
les inclusive, los cuales fué necesario sur-
tir acudiendo al aceite de semillas. 
Asi quedan explicados dos fenómenos 
no acostumbrados en el comercio exterior 
de España: la enorme cantidad de aceite 
c'e oliva exportada ú Francia en 1908, y la 
aún más extraordinaria de semillas oleagi-
nosas recibidas de este país, hecho este 
último de que nos ocuparemos más ade-
lante. 
Además de España fueron proveedores 
principales de aceites de oliva Túnez Ar-
gelia. El primero, especialmente, es desde 
hace ya algunos años factor importantísimo 
de la importación de estos caldos en Mar-
sella. De una parte el régimen de favor 
que en Francia disfrutan las procedencias 
de aquel protectorado francés, y de otra 
los perfeccionamientos que con constancia 
introducen los agricultores tunecinos en la 
producción del aceite, justifican el lugar 
que entre los importadores ocupa Túnez 
en el mercado deMarsslla. 
Una amenaza grave pesa, sin embargo, 
actualmente sobre la riqueza olivarera de 
aquel país, la rogna, así denominada por 
los italianos, enfermedad del olivo que con 
razón preocupa á los colonos, y que de 
no atajarse pronto, puede en corto tiempo 
acabar con todos los olivares de la reglón. 
Es este un dato que por diversos concep-
tos no deben olvidar nuestros productores. 
Mayor importancia aún que la de los 
aceites de oliva tiene en Marsella la impor-
ción de los aceites de semillas, cuyo total 
fué en 1908 de 53.000.000 de kilos, en 
aumento de 7.OO0.000 sobre la de 1907. 
Procedencias del aceite de semillas 
importado, fueron: 
Kilos 
Estados Unidos de Norte Amé-
rica. . . . . . . . 31.880.219 
Colonias francesas de Africa.. 10.069.162 
Inglaterra 5.329.886 
Africa inglesa 4.004.585 
Bélgica 1.241.285 
España. . . . . . . . 4.717 
El resto, hasta los 53.000.000 de kilos, 
entro Turquía, China, Costa Occidental de 
Africa, Argelia y otros países. 
Como puede verse por las cifras ante-
riores, los Estados Unidos de Norte Amé-
rica son los principales Importadores de 
aceite de semillas. Su especialidad es el 
de algodón, en cuya importación compar-
ten el monopolio con Inglaterra, divi-
diéndose entre ambas naciones la totalidad 
del aceite de esta clase, recibido á razón 
de 31 y 4 millones respectivamente. 
Sigue en importancia al aceite de algo-
dón, el de palma, con procedencia, prin-
cipalmente, de los establecimientos fran-
ceses de la Costa Occidental de Africa 
(10.000.000 de kilos), y el Afiica inglesa 
(4.000.000). 
Los aceites de coco vienen en su ma-
yoría de Bélgica (201.000), y tras estos 
siguen, en menores cantidades, los de sé-
samo, lino, ricino y otras semillas de di-
versas procedencias. 
El aceite de semillas importado de Es-
paña en Francia, fué exclusivamente de 
cacahuet, y su cantidad que ya queda ex-
presada, de muy poca consideración. 
Tod ,.s los aceit s tieneu colocación en 
Marsella; unos vírgenes, otros mezclados 
y los demás empleados en la fabricación 
de jabones y bujías, lodos hallan aplica-
ción, cualesquiera que sean su calidad y 
procedencia. 
Sin embargo, destinados de preferencia 
los aceites de oliva á ser consumidos en 
forma de comestibles, claro es que según 
sean mejores ó peores en gusto, color y 
densidad, las manipulaciones previas á su 
salida al mercado habrán de ser también , 
menores ó mayores una vez afrancesados, 
é igualmente hallarán ó no mayor número 
de compradores y, sobre todo, precio más 
ó menos elevado. 
Si hubiera, pues, que precisar cuáles 
son los aceites españoles de más acepta-
ción en Marsella-, podría decirse, sin temor 
á error, pero siempre refiriéndose á un 
mercado normal, y no á las circunstancias 
excepcionales en que estuvo el año ante-
rior, que los caldos de poco sabor y bajos 
en color, elaborados en Aragón, Valenda 
y Cataluña, son los que con más facilidad 
encuentran comprador en el mercado mar-
sellés. 
Estes aceites se emplean habitualmenle 
en la mezcla con sus similares franceses 
de Aix Salón, haciéndoles perder mediante 
este coupage el escaso sabor que aún con-
servan y dándoles el color claro, límpido, 
transparente, que ha contribuido á la fama 
universal de las marcas francesas. 
Pero no sólo se reciben en Marsella 
aceites españoles con destinb al coupage, 
también se importan los que sin dificultad 
pueden competir con los de producción 
nacional. 
Tal sucede con algunas clases finísimas 
de Las Borjas, caldos de primera presión 
que, vírgenes de toda mezcíá, se libran al 
consumo en bidones de 3, 5 y i2 k;i6s, 
bastándole al comerciante francés ofrecer-
los como aceite provenzal para obtener en 
cilios un buen beneficio. 
Igual ocurre con los originarios de Tor-
tosa y Gerona, más comunmente importa-
dos en Francia por el puerto de Cette, 
aceites también de primera presión, jpie 
pasan aquí directamente al consumo sin 
mezcla alguna, y los de clases selectas de 
Huesca y Lérida, enviados por regla gene-
ral á Niza, desde donde son reexportados 
con etiquetas francesas. 
De Andalucía se importaba antes ma-
yor cantidad de aceite de oliva de la que 
actualmente llega. La ley francesa contra 
el fraude en las substancias alimenticias 
impone al comerciante la obligación de de-
clarar en sus facturas, así como en los en-
vases, si la mercancía que expende es 
caceite puro de olivas)) ó simplemente 
caceite comestible», exponiéndose aquél 
en caso de manifiesta falsificación á mul-
tas y confiscaciones. La mezcla, pues, do 
los aceites andaluces en general, desabor 
muy pronunciado, con los neutros é in-
o Joros de algodón, á que comunmente se 
dedicaban, se ha hecho imposible ó por lo 
menos muy arriesgado. 
Esto, si no impide en absoluto la im -
portación en Francia de las clases bajas 
de aceites de Andalucía y Cataluña, ha 
contribuido, en circunstancias de norma-
lidad del mercado, á disminuir la canti-
dad de la importación, hacien io indirecta-
mente que varias casas de nuestro país ex-
portadoras de esta clase de caldos envíen 
ahora sus aceites de Norte América y Re-
públicas Sud Americanas, en donde logran 
buena ac ptación. 
Los aceites bajos, lampantes y de oru-
jo, alcanzan también fácil colocación en el 
mercado marsellés; su destino es la fabri-
cación de bujías y jabón, industria que no 
tiene ciertamente menos importancia en 
esta plaza que la de los aceites comesti-
bles. 
fContinuaráJ. 
V i t i c u l t o r e s 
En el centro Vitícola del Panadés han 
empezado ya en gran escala los arranques 
y envíos de plantas.—Ya van llegando á 
sus respectivos destinos las primeras re-
mesas, consignadas, como siempre, á los 
principales propietarios, clientes asiduos 
de esta casa. 
Los más pequeños labradores, los 
propietarios medianos y todas las p e r s o u n s 
pudientes que quieran plantar bien, no les 
toca otro remedio que dirijirse á esta casa, 
en donde á precios equitativos encontra-
rán los mejores injertos, baibados y esta-
cas, con toda clase de garantías y facilida-
des, ventajas excepcionales que no pueden 
ofrecer los numerosos iudivíduos que titu-
lándose plantelistas recorren h nación 
ofreciendo plantas. 
Adquiriendo plantas selectas y de ab-
soluta confianza, es como se consigue te-
ner pronto viñas vigorosas y con hermosa 
producción.—Difícil les será conseguir 
esto á los propietarios incautos que se de-
jen alucinar por ciertos ofrecimientos. 
Comprando las vides en el Centro Vi-
tícola del Panadés, hay la seguridad de 
haber adquirido las mejores plantas que 
en España se producen, hay la seguridad 
de ahorrarse dinero, de ganar tiempo y de 
evitarse dolorosos desengaños. 
Diríjase toda la corrrespondencia á 
D. JAIME SABATÉ á Villafranca del Pana-
dés (Provincia de Barcelona), en donde 
tiene esta casa en cultivo 165 hectáreas de 
plantaciones y viveros, los más importan-
tes, no solo de España, sino de Europa 
entera. 
los insectos útiles 
Conlf stando á la moción qi'e solicUaba 
la importación en E ^ r ñ a de especies úti-
les para combatir el infecto Lecanium 
ohae, el director de la Estación de Patolo-
gía vegetal, Sr. Navarro, ha emitido un in-
forme, del que extractamos algunos con-
ceptos. 
Se establece en dicho trabajo la hipó-
tesis de que la espec'e arbórea Ole* euro-
pea pudo ser importada al introducirse en 
América diferentes variedades de olivos, 
llevándose con ellas numerosos gérmenes 
de enfermedades, como huevecUlos de in-
sectos, criptógamos, ele . epia no contuvie-
ra la especie Olea americana, algo diferen-
te de la nuestra. También parece lógico su-
poner no fueron importados con las va-
riedades de olivos europeos los parásitos 
de dichos insectos perjudiciales, pues estos 
seres, como beneficiosos á la agricultura, 
son en la Naturaleza menos abundantes 
que los dañinos, tanto por su género de 
vida como por necesitar, para presentarse 
en gran número, la formación de verdade-
ras plagas; y claro está que, no existiendo 
en aquel país sino los insectos productores 
del mal, la importación de los parásitos 
útiles ha tenido que producir resultados 
muy satisfactorios. 
Confirma esta opinión el hecho de que 
en ninguna nsción del viejo Continente se 
hayan logrado éxitos como los referidos, á 
pesar de los ensayos heehos y de la inne-
gable competencia, en esta rama de la 
ciencia, de los entomólogos europeos. 
Parece, pues, procedente comenzar por 
el estudio da la fauna entomológica de Es-
pana, haciéndo una determinación especí-
fica de insectos útiles á la agricultura y 
contiibuyendo á esta importante obra cuan-
tos se hayan ded:cado á su estudio. 
Puede citarse como ejemplo, en apoyo 
del anterior criterio, que el Scutellysta 
cyanea, una de las especies que el Consejo 
de Agricultura de Murcia interesaba se tra-
jesen de América, haya sido encontrada en 
Vauclusé y Montpellier por M. Lafont, pro-
fesor de Entomología en la escuela Nacio-
nal de Agricultura de Francia. Análoga 
mente ha ocurrido con otras especies. 
Un libro americano (1) cita el díptero 
conocido científicamente con el nombre 
de Systoechus oreas, y cuyas larvas se ali-
mentan de los huevecillos encerrados en 
los canutos de las langostas como especie 
útil propia de América, y este insecto se 
ha recogido dentro de España, con abun-
dancia en Cáeeres y algunas otras pro-
vincias. 
No se muestra el Sr. Navarro partida-
rio de la importación de especies exóticas, 
prefiriendo á esto el conocimiento de las 
útiles que existen en España, é intentando 
después—si, previa experimentación, re-
sulta practico—su propagación en aquellos 
lugares que se encuentran infestados por 
plagas. 
Termina el informe exponiénduse en él 
los procedimientos eficaces con que se 
cuenta en la actualidad, si no para la extin-
ción, para la aminoración segura de la 
(I) U. S.: Departemcnt of Agricullure. 
Divisim of Enlomolage; Insect-life. 
enfermedad producida p ' r el Lecanium 
olcae. 
Se aconsejan á este efecto podas enér-
gicas, recogiendo todas las ramas cortadas 
ó quemándolas n i e l mismo terreno; em-
badurnados en el tronco y ramas por me-
dio de brochas con los insecticidas Zotal, 
Lisol élzal al 15 por 100; pulverizaciones 
á últimos de Junio ó principios de Julio, 
y en todo caso, cuando la avivación de 
los huevecillos sea más intensa, con emul-
sión jabonosa de petróleo, recomendando 
la fórmula de Uiley, así como también se 
estima procedente un cultivo esmerado, 
abonos, etcétera, etc.; es decir, cuanto 
tienda á procurar la más comp'cta recons-
titución de los olivos. 
(NUESTRAS CARTAS) 
D I ANDALUCÍA 
Córdoba 23.—Va lloviendo extraor-
dinarianonte con vientos huracanados, que 
dificultan la recolección de aceituna, que 
es buena en general. El estado de los cam-
pos es satisfacterio. 
El aceite ha bajado mucho, cediéndose 
en esta plaza á 41 I f t reales arroba. 
Los trigos duros y blanquillos, á 52 
reales fanega; cebada, á 27 id.; liabas, ú 
39 id. las castellanas y 38 las cochineras; 
alpiste, á 50 id.; harinas, á 19 50, IB^O, 
18, 17'50 y 17'25 reales arroba, según la 
clase.—El C, 
La Rambla (Córdoba) 22.—Pre-
cios corrientes: aceite, á 9l50 pesetas 
erroba el fresco y 11 el añejo; cerdos, en 
vivo, á 10 id.; id. en canal, á i{50 pesetas 
kilo; trigo, á 12'50 pesetas fanega el duro 
y 1^ el blanquillo; cebada, á G id.t habas, 
á lO'SO id. las castellanas, 11 las moru-
nas y 10 las cochineras; avena, á 5 id.; 
garbanzos, á 23 id. los tiernos y 15 los 
duros; arvejones, á 7 id.; escañi, á 4'75 
idem—El C, 
¿ 4 Corcoya (Sevilla) 19.—Precios: 
trigo, á 14 pesetas fanega el recio y 13 
el rabón; cebada, á 7 id.; guijas, yeros y 
habas, á 10 id.; habichuelas, á 26 id.; 
aguardiente 18 grados (arroba 16 litros) 
18 pesetas; aceite fresco, (arrobado 11*50 
kilos) á 11 id.; c rdos en vivo para matar, 
á 10:50 id.; de cerdos es tal la abundancia 
en clases duras ó sea nuevos, que muchos 
abandonarán la crianza de los mismos por 
no ser reoumeradores los precios que 
rigen há ya tres años. 
La siembra de cereales se ha hecho en 
buenas condición s, debido á las labores 
en seco de la otoñada, que por virtud de 
los arados modernos se pueden practicar; 
pues si así no hubiera sido, la sementera 
estaría por hacer todavía como conse-
cuencia de las tardías lluvias por esta 
zona. 
La recolección de aceitunas ha empe-
zado, y es general la creencia de que será 
abundante en cintidad de aceite, pues las 
primeras operaciones dan muy buen resul-
tado. 
Los prec"os de aceites durante la cam-
paña motivaron una verdadera batalla 
entre productores y almacenistas, pues 
estos últimos empiezan á pronosticar y 
cfrecer bajas muy sensibles en dicha coti-
zación, mientras los primeros, ó sean los 
productores, se dispusieron á defender sus 
intereses lias?a lo último, aunque siempre 
á ellos les tocara la negra, según tenemos 
comprobado por la esperiencia; asi es que 
durante la recolección habrá precios ba-
jos, sobre 9 pesetas arroba hoy, y luego 
vendrá la subida con todas sus consecuen-
cias, pero llagará hasta que haya vendido 
Juan Pobre. 
La tendencia del mercado de cereales, 
al alza en todos sus variados|productos,de 
los cuales existen muy pocas existencias 
en el pequeño teri ateniente que ahora paga 
30 reales por fanega de cebada que en 
Agosto tuvo qne vender en 15, cuya obli-
gada explotación, producida por falta de 
crédito, unida á los excesivos tributos y 
más todavía á los injustificados recargos 
y á los atropellos que trae unido el cobro, 
todo va conlribujendo á lo que aquí ya es, 
un hecho, la desaparición del pequeño pro-
pietario, el úuico que mira el suelo con 
CRÓMICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
cariño y le arranca en abundancia sus pre-
ciados f r u t o s . — ' 1 . 
Alora (Málaga) 25.—Tiempo pri-
maveral y campos hermosos. Animada la 
exportación de ciertos artículos; do naranja 
grano de oro se han expodido 20 vagones. 
Precios: trigo, á 59 reales fanega el 
candeal y 54 el blanco; cebada, á 30 id.; 
avena, á 2r< id.; habas, ú 48 id.; maiz, á 
5-1 id.; yeros, á 4 2 i d . ; gabanzos para 
sembrar, á 137 id.; bellotas, á 10 id.; al-
mendras, á 100 reales los 42 kilos; harinas, 
á 20 reales arroba la 1 .:i clase y 19 la 
panadera.—El C. 
Sevilla 25.—Én los últimos días 
ha tenido otra bija el aceite; se hicier<m 
ventas hasta 38 reales arroba, precio 
mínimo, siendo el máximo 40 3[4. 
El embarque de aceite ha estado ani-
mado, bajándose al muellé bastantes va-
gones, dos para llaro. 
Va lloviendo demasiado, desbordándose 
arroyos y ríos, con graves perjuicios de 
las tierras ribereñas. El estado délos cam-
pos es bueno, pero desmerec rá si con-
tinúan las lluvias. 
Los trigos duros, candeal y barbilla, 
de 29'50 á 3o pesetas los 100 kilos, y el 
Iremos, de 28 á 29; cebada, de 18 á 18-50 
jdem avena, de IT^O á 18 id. la gris y 
16*50 á 17 la rubia; maiz, de 19 á 20 id.; 
altramuces, de 13 á 14id.; habas, de 23 á 
á 23'50 id. las mszagíinas y 22 á 22£50 
ídem las cochineras; alpiste, de 21 á 22 
idem la clase corneóte y 32 á 35 la supe-
rior; garbanzos, de 59 á 55 los gordos, 34 
á 35 los medianos y 29 á SI los chicos. 
En el matadero han cobrado los entra-
dores; Por toros, de 1:70 á l'SO pesetas 
kilo; por bueyes, de 1l55á 1'70; por 
vacas, de 1*65 á1 '75 ; por novillos y ter-
neras, de 1í75 á 1*90; por carneros y 
oveja?, de 1*20 á 1'30; por cerdos, á 1*28. 
El C. 
M AEACÓH 
Iscatrón (Zaragoza) 23.—La cosecha 
de aceituna, que ya era esosa, se ha mer-
mado en un 20 por 100 á causa de las 
fuertes heladas últimas. Soba acordado que 
el precio mínimo de la oliva sea el de 3 
pesetas doble decalitro. El aceite se vende 
úlOpesetasarroba, con tendencia ála bsj.i. 
El vino essoliciíadoá 2 pesetss cántaro 
(9{91 litros), pero ha? poco. 
Muy buenos los sembrados, esperán-
dose abundante cosecha de coréales si el 
tiempo sigu3 favorable hasta la recolec-
ción y no hay plagas qua ataquen tan 
importante cultivo. El trigo se otiza á 44 
pesetas cahíz; cebada, á 25 id.; avena, á 
18 id.; maiz, á 24 id.; habas, á 30 id. ; 
patatas, á I ^O péselas arroba.—El C 
Zaragoza 2í.—Con la hum -did 
que tiene la tierra y la grata temperatura, 
se desarrollan mucho los sembrados, ofre-
ciendo hermoso aspecto. 
Poco movimiento en granos por ser 
corta la demanda. Los precios ?e Sostienen 
menos los di la cebada; los del maiz saca 
han subido. En los aceites tendencia á la 
baja, á pesar de que la cosecha, según le 
tengo dicho, es escasa en la proviucia y 
más aún en Navarra y Rioj1. 
Precios corrien'.es en es la plaza: trigo 
catalán, monte, de 46 á 47 pesetas los 
179463 litros las clases superiores; idem 
hembrilla, de 42 á 43^0 id.; id. huerta, 
de 40 á 41 id. maiz, de 25 á 26 pjsetas los 
187 litros; cebada suporior para sembrar, 
ú 27 id.; id. ; de pienso, de 21 á 22 id.; 
avena, ú 19 id, 
Las harinas, de 41 á 42, 39 á 40 y 
37'50 á 38 pesetas los 100 kilos por fuerte, 
entrefuerte y blanca, respectivamente.— 
El C. 
Estercuel (Teruel)2G.—Ilallcvido 
algo, y la buena temperatura que ha que-
dado favorece Iss sembrados para repo-
nerse de lo sufrido en las fu sites escarchas 
anteriores. 
Cotízsnse: trigo, á 38 pesetas cahíz de 
179 litros; cebada, á 24; maiz, á 28; vino, 
1^0 pesetas cántaro de unos 11 litros; 
patatas, á 1̂ 25 pesetas arroba de 12^600 
kilos, y azafrán,á 28 pesetas libra dQO:350 
kilos. 
Buen fin y principio de año desea á 
todos los lect ores do la CRÓNICA.—El & 
DS BALSARES 
Mallorca 20.—Buenos los campos y 
el liempo. Encalmados los mercados, ten-
diendo ú subir los vinos y alcoholes y á 
bajar los aceites. 
Precios; vinos tintos, de 8 á 10 pese-
las hectóliiro los del país y á 16 los de 
Valencia y Alicante con 15° de riqneza 
alcohólica; alcoholes, 95°, á 115 pesetas 
hectóiitro; id. corrientes, 94°, á 110, im-
puesto pagado; cceites, á 145 pesetas los 
100 kilos los finos de mesa, 140 lo 3 supe-
riores, 95 los ordinarios para fábricas y 
85 los do orujos; algarrobas, de 5^50 á 6 
pesetas quintal; trigos, de 18 á 18^0 pe-
setas cuartera; habas, de 18 á 19 id. las 
blandas y I ^ O á 15 las duras; alubias, de 
26 á 27 id. las blancas y 27 á 29 las coco-
rosas; al mendrón, á 100 pesetas quinta]; 
patata?, á 3 id.—E1 C, 
DS CASTILLA LA HUSVA 
Ocaña (Toledo) 23.—Hace mes y me-
dio que tenemos un temporal de agua co-
mo nunca se ha conocido, por cuya razón 
todavía falla cebada por sembrar. De acei-
tuna tenemos muy mala cosecha y vá el 
fruto muy retrasado. 
Tr:go, la fanega de 97 Pbras de peso, á 
^'SO pesetas cebada,á6<50; avena, á5 '75; 
vino nuevo, á 2 50 ptas. arroba de 16 l i -
tros; aceite, á ^'SO arroba de 11 1[2 ki-
los.—El £. 
:!;% Brihuega (Guadalajara) 23.—Si-
gue el tismpo húmedo y bastante templa-
do. Va lloviendo mucho. Buenos los sem-
brados. 
Prec'os: Irigo blanco, á 47 reales las 
94 l'bras; ceba ia; á 26 reales fanega; ave-
na, á 10 id.; lentejas, á 10 reales arroba; 
alubias, á 22 id.; patatas, á 5 id.; cerdos 
cebones, á 51 id.; carneros, de 96 á 110 
reales uno; cabritos; de 25 á 28 id.; pie-
les, á 9 reales únalas do cabrito y 10 las 
de cordero; vino tinto, d* 10 á 12 reales 
cántaro.—El C. 
:,% Almagro (Ciudad-Rtíal; 24.—Con 
lauto como va llovijudo tiene el ganado 
pastos abundantes, lo que pocos años su-
cede por esta época, y los sembrados 
suben mucho, cuyo crecimiento no se 
detendrá hasta que vuelvan las heladas. 
La exportacióa c'e patatas es grande, 
al precio de 0*80 pesetas arroba, con ten-
déncla al alza. 
Ei trigo,,á 12 SOpesetas fanega; panizo, 
á 10 id.; centeno,á 9 id.; cebad», á 6 id.; 
anís, i 20 id.; titos, á 10 id.; vino, á 2*50 
pesetas los 16 litros; cerdos en vivo, á 12 
pesetas los 11 1[2 kilos; aceite, á IS^O 
ídem.—El C. 
Mota del Cuervo (Cuenca) 24.— 
Tiempo de lluvias que imposibili'.a toda 
clase de trabajos de campo. Se busca con 
empeño el vino, aunque los tenedores se 
resisten á veader en espera do que mejore 
el precio. Se (frece hoy á 2 pesetas arroba 
por los tintos, que son muy superiores este 
año, así como los blancos. Ei mercado de 
granos estacionario, con escasas ventas y 
sin alteración de precios. La c asecha de 
íiceiluoa casi nula; á pesar de ello, el 
aceite en baja por la gran cosecha de An-
dalucía. 
Precios: trigo, á 13 25 pesetas fanega; 
ceb.'da, á 6í25; escaña y avena, á 5*25; 
pablas, de 80 á 90 cénlimos arroba. Ten-
dremos queso nuevo á fin de raes por 
empezar estos días el degüello de las crias. 
N ida se puede adelantar de precios. / . 
\ Motilla del PaUncar (Cuonc.) 21. 
—En esta camarca llevamos mes y medio 
sin dhfrutar an día tan solo de los bjne-
ücios del astro Rey. Tan persistentes son 
las aguas que imposibilitan la mayor parte 
de las faenas agrícohs, pero en c-mbio la 
siembra se hizo en buenísimas condiciones 
y el estado de los campos es excelente, 
aparte de que mientras el tiempo siga 
nubüzo no tendremos heladas, que por 
sabido tan desastrosos efeclos causau. 
De cereales, cuya cosecha en general 
fué abundante, los precios carrieníes son: 
candeal, á 12*50 pcsetis fanega; jeja, á 
Í1Í75 id.; cebada, á 6 id.; avena, á 4l25 
Idem y de lentejas no hay venta nuguaa, 
pues no son buscada?. 
En vinos hay poco muvimiento; la co-
secha dejó mucho que desear, pero se 
nota cierta tendencia si alza en los precios; 
hoy se expenden á 7 reales arroba. 
El mercado de azafrán, cuyo producto 
es una délas principales riquezas de este 
país, se encuentra, si no paralizado, muy 
desanimado comparándolo con el de años 
anteriores en igual fecha; se coj;ó muy 
poco y los precios son bajos; en la actua-
lidad son: el de mejor calidad, á 42c50 
pesetas y el inferior ó de rentos, á 40 pe-
setas. 
La aceituna, que por cierto se presenta 
escasa, va algo retrasada; has'a principios 
de año no empezará la recolección y se 
cotiza el aceite á 02 reales arroba.—El £. 
DS CASTILLA LA VISJA 
Berhnga de Duero (Soria) 22.—Ei 
tiempo viene siendo muy húmedo y frió; 
últimamente ha mejorado algo la tempe-
ratura. Buenos ios campos. 
La feria de la Purísima Concepción 
estuvo regularmente animada, presentan 
dose en abundancia ganado vacuno y de 
cerda. 
Precios: cerdos al destete, da 40 á 60 
reales uno, según clise; id. de seis me?es, 
de 130 á 180 id.; id. de uu año, do 300 
á 360 id,; id. cebones, en vivo, á 52 rea-
les arroba; carneros, de 70 á 100 reales 
uno; vino tinto del país, á 13 reales arroba; 
idem de Aragón, á 15 id.; miel, ú 40 id.; 
castañas, á 12 id.; trigo, ú 47 reales las 94 
libras; centeno, á30 reales fanega; cebada, 
á 28 id.; avena, á 20 id.; habas, á 40 id.; 
alubias blancas, á 98 id.; id. encarnadas, 
á 108 id.; garbanzos, á 160, 140 y ICO 
ídem.—El C. 
Autadiilo (Palencia) 24.—Las llu-
vias son ya excesivas; los campos están 
hermosos y no necesitan más agua por 
ahora. 
Tendencia firme en el mercado de gra-
nos y vinos; véanse los preciosúltimos: tri-
go, á44 '50 reales las 92 libras; centeno, á 
31 las 90 id.; cebada, á 25 reales fanega; 
avena, á 17 id.; alubias, á 98 id.; garban 
zos, á 200, 160 y 90, según cochura y ta-
maño; harinas, á 19 reales los 11 1[2 k'los 
(arroba) las de l.tt clase, 18 las de 2.» y 
10 las de 3.a; patatas, á 4^50 id.; vino 
tinto, á 15 reales el cántaro ('6*13 litros). 
—El C. 
*** Peñafiel (Valladolid) 24.-Con-
tinúa el fuerte temporal de lluvias. 
Hoy han entrado 700 fanegas de trigo, 
que se han pagado á 48 reales una. El 
centena á 29 1(2 id.; cébala, á 27 id,; 
aveaa, á 17 id.; algarrobas, á 3 0 id.; yeros, 
á 36 id.; muelas, á 28 id. 
El vino ha subido un real en esta sema-
na, quedaudoá 18reales cántaro (16;13 l i -
tros).—El C. 
Arévalo (Avih) 24.—Tiempo do 
grandes lluvias y tendencia á \\ baja en el 
m'Tcido, habiéndose colizado: trigo, á 
47{50 reales las 74 libras; centeno, á 32 
las 90 id.; cebade, á 26 reales fanega; 
avena, á 20 id.; algarrobas, á30 id.; alu-
bias, á 90 id.; muelas, á 40 id.; garbanzos, 
á 200 id. los superiores, 150 los regulares 
y 125 los medianos; patatas, á 5 reales 
arroba.—El C. 
Valladolid 2ft.—Ayer entraron en 
los almacenes del Canal de Castilla 300 
fanegas de trigo, y en los del Arco, otras 
150, cotizándose en ambos mercados á 
48 li2 reales las 94 libras. 
Van descendiendo las aguas del Pisuer-
ga y Esgueva, que han teniio extraordina-
riüs crecidas.—El C. 
*% Burgos 25.—El temporal de aguas 
ha sido tremendo; se han desbordado los 
ríos, inuniando las tierras de las /iberas 
y causando también daños en molinos y 
fábricas de harinas. 
Precios: trigo, á 51 reales los 44 kilos; 
el álaga, 46 50 los 42 1̂ 2 el mocho y 45l50 
idem el rojo; centeno, á 33 reales los 41 1[2 
kilos; cebada, á 27 los 32 id.; yeros, á 36 
reales los 44 kilos; alholvas, á 32 id.; 
avena, á 18 reales los 26 kilos; Jpatatas, á 
5 reales arroba. Tendencia floja. 
Buenos los campos.—El C. 
Falencia 26.—Últimos precios: 
trigo, á 45 o0 reales las 92 libras; centeno, 
á 31 las 90 id.; cebada, á 26 reales fanega; 
avena, á 16 id.; yeros, á 33 id.; patatas, 
á 5 reales arroba. Tendencia firme y buenos 
los campos, escepto los inundados, que 
no son pocos en la provincia.—El 6\ 
Oigales (Valladolid) 20.—Se ha 
terminado la siembra de cereales y se re-
resientcn los sembrados efecto de la p¿rt:.-
nez lluvia, pues desde mediados del pasa-
do Noviembre no deja de caer, con lo que 
á los braceros les es imposibb sa1ir al 
campo para ganar el sustento y los libra-
dores no pueden preparar el terreno para 
la siembra de legumbres. Los precios de 
cotización al delall en este mercado son: 
trigo, á 48 1[2 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 28; avena, á 20; habas y 
lentejas, á 40; garbanzos, de 95 á 160, 
según clase; patatas, á 6 reales arroba; 
vino, á 18 reales cántaro; vinagre, á 14 
idem; agaaidiente de vino, de 23°, á 64 
idem sin anisar, y aoisado á 70 id.; aceite, 
á 70 id. arroba; ovejas, á .66 id. una; c r-
neros, á 90; lechazos, á 25; queso, á 60 
idem arroba; cerdos en vivo, á 52 id. 
Tendencia del mercado, tanto en granos 
como en caldos, sostenido, pero ¿qué 
adelantamos si las existencias solo son 
en cuatro casas?—El C, 
DB CATALUÑA 
San Pedro de Ribas (Barcelona) 22. 
—El mercado de vinos ofreco bien distioto 
aspecto que en los últimos.años. A la pa-
ralización ha sucedidouna activa demanda, 
y como consecuencia los precios han me-
jorado y tienden á subir más. Se cotiza: 
tinto, 10 á l4 .* , de 12 á 15 pesetas los 
120 litros; moscatel, á 90 id.; id. con en-
vase, á 110 id.; id. en cajas de 12 botellas 
de3i4 de litro, á 16 pesetas. 
La sementera se Mzo en buena sazón, 
y como no falta humedad en la tierra es 
vigorosa la nacencia,—Él C. 
Barcelona 24.—-Muy encalmado 
el mercado, debido principalmente á los 
balances de fin de año. 
La tendencia es floja para casi todos 
los los granos, las harinas y los aceites, 
sostenida para las almendras y avellanas y 
en alza para vinos y alcoholes. 
Se han pagada los trigos de 27*75 á 
28í33 pesetas los 100 kilos sobre wagón 
en los puntos de origen, y Iss harinas de 
41*46 á4áí26, 39^6 a 40l26 y 37l25 á 
38'46 pesetas los 100 kilos por extra 
blanco 1.a, superfina blanca núm. 2 y nú 
meros 3 respectivameote, en ésta plaza. 
La cebada de 22 á 22 1(2 pesetas los 
100 kilos la española y 20 I [2 la do Rusia, 
y avena do Extremadura á 10 1|4 id.; ha-
bas, de 25 á 25 l i2 id. las de Valencia y 
261^2 las de Extremadura; lentejas do 
Casi lla, á 35 id.; maiz, á 19 \\k el de 
Plata y 25 el de Ccocuantini; algarrobas, 
á l 2 Spi las de Vlnaróz, 10*30 las de Ma-
llorca y 12 \ f las de Tarragona y Vabn-
cia. 
Los vinos y alcjhclés á lus mismos 
precies que registre en mi anterior con 
tendencia al alza. 
La almendra en grano á 264 y 260 pe-
setas los 100 kilos la Esperanza, 266 la 
largúela y 263 y 260 ia mallorquína; ave-
llana, también en grano, á 167 y de 160 á 
á 162 id,; según la clase.—El C. 
DE EXTREMACUBA 
Mérida (Badajoz) 23.—No se ha cono-
cido hace muchos años un temporal de 
aguas tan persistente. Tanta humedad per-
judica ya á no pocas plantas é impide 
trabajar en el campo, que no puede ne-
garse está superior. 
Precio?: trigo blanco, á 13'50 pesetas 
las 100 libras; id. rubio, á 14 id; cebada, 
de 5*50 á 6 pesetas fanega; avena y casta-
ñas, á 4 id.; habas, á 10 50 id.; garban-
zos, á 35 id. los finos y 20 los duros; ha-
rinas, á 42*50, 40*50, 38'50 y 35 pesetas 
los 100 kilos, según clase ym:rca.-'El C. 
ES LSÓH 
León 21.—El es'ado de los campos es 
bueno y en el mercado rigen los siguientes 
precios: trigo, á45 reales fanega; centeno, 
á 80 id.; cebada, á 28 id.; avena, á16 id.; 
habas, á 63 id.; leutejas, á 60 id.; alubias, 
á 84 id.; muelas, á 30 id ; garbanzos, á 
120, 100 y 90 id.; patatas, á 4*50 reales 
arroba; cerdos cebones, á 68 id.; bueyes 
de labor, á 1.3oo reales uno; novillos de 
tres años, á 1.800 id.; añojos y añejas, á 
600 id.; vacas cotrales, á 900 id.; car-
neados, á 90 id,; ovejas, á 70 id,; corderos, 
á40 id . ; Tendencia sostenida.—El C. 
*% Benavente (Zamora) 21.—Lis 
lluvias vienen siendo muy tenaces, impi-
diendo los trabajos en el campo. 
Los sembrados están inmejorables. 
Sostenidos los precios del ganado vacuno 
y flojos los de cerda. Sin variación la 
cotizac;ón de los granos. El trigo candeal, 
á 46 reales las 94 libras; centeno, á 33 las 
90 id.; cebada, á 27 reales fanega; muelas, 
á 34 id.; alubias, á 76 id ; hab"s y alga-
rrobas, á 33 id.; garbanzos, á 120, 110 y 
90 id.; patatas, á 4 reales arroba; castañas, 
á 11 reales doble decalitro; bellotas, á 8 
idem; nueces, á 14 id.; harinas, á 17 l i2 
y 17 reales arroba.—El C. 
* 1 Cepeda (Salamanca) 19.—Lleva-
mos un fuerte temporal de lluvias torren-
ciales, como hace muchos años no hemos 
conocido, no podiendo hacer clase niogu 
na de labores y no poder recoger las acei-
tunas, que muchas son arrastradas por las 
corrientes. Los sembrados están fuertes, 
pero se llenan de hierbas por la falta d .-
labores. Se dice de público que la filoxera 
este año no hará tantos estrago} en las 
c pas debido á las muchas lluvias. 
Poca demanda en los vinos por estar 
los caminos intransitables; el poco que se 
vende es á 14 y 15 realas cántaro. 
La harina á 15 reales arroba; patatas á 
4 id. ; cardos cebados, de 4 i á 50; alubias, 
de 70 á 80 reales fanega—El C.' 
DB NAVARRA 
Estella 25.—Muy concurridos los mer-
cados de la semana, habiéndose hecho 
muchas ventas. El ganado de cerda gordo 
para matar ha abundado y se ha cedido 
á precios más bajos que otros años. 
La temperatura es benigna, y como no 
falta humedad en los campos, mejoran 
estos notablemente. 
Precios: trigo, á 5*88 pesetas robo 
(28*13 litros); cebada, á 3'58 id.; avena, 
á D id.: maiz, á 4 id . ; habas, á 5*50 id.; 
aiscol, á 4*28 id.; vino tinto, á'3 pes'tas 
cántaro (11*77 litros); aceite, á 22 50 
pesetas arroba.—El C. 
E l YALENCÍIA 
Cuatretoiida (Valencia) 21.—Persiste 
la sequía, no pudiéndose hacer la semen-
tera. Tan alarmante s'tuación agrícola es 
general en todo el valle de Albaida y en 
otras comarcas de la región valenciana. 
Como estamos muy expuestos á no po-
der sembrar, se retraen de vender los te-
nedores de granos. 
Los vinos son muy solicitados, habien-
do subido bastante de precio. Cotizanse á 
8 Íi2 céntimos grado y cáutaro de 10 77 
litros.—Vn lector de la CRÓNICA, 
Cheste (Valencia) 24.—Tiempo 
de calor, impropio de la estación, y que 
do continuar ocasionará serlos daños á la 
agricultura, pues se adelantará la brotación. 
Precios: vinos, do 1 ¿1*25 pesetas de-
cálitro los tintos y 1*25 á 1*50 los claros, 
con bastante demauda y firmeza; aceite, 
á 15 y 13*50 pesetas arroba, según la cía 
se; algarrobas, á 1*30 id.; trigo, á 4 pese-
tas barchilla el rojal y 3*50 el gordo; ce-
bada, á 2 id.; guisames, á 4 id.; yeros, á 
3 id.—El C. 
Monóvar (A'icante) 23.—Ya dijo 
á V. en mi última que la cosecha de uva 
fué este año menos de la mitad de la nor-
mal; así que hay muy poeo vin77^ 
precio es remunerador pues Pero ^ 
tros están pagándose de 7 ¿ q 1 1 1 N 
tendendencia al.alza. • reaies coa 
Por éste lado, el labrador esK 
abuena, p ^ • 
ma, pues no 
horabueua, pero por otro está'")1 Ueeü* 
1^ liabido otoñada Pn ,Pésa* 
senté ano y no se ha podido Senl Pre-
ÍU las tierras f i w J mt)rar. so. bre todo en l  ti rr  ^ 0 ^ ^ RAR 
siste la sequía es seguro que m ' l Sl Per 
no van á tener fuerza para brotar 
* * Benimarfull (Alicante) o? Ui< 
este país todo está seco. ha R T Q 
en malas condiciones; lo poco eQlbrado 
sembrado con peligro de que h 
Si no llueve pronto, no se s^b ^ 
falla; Draral0fme 
Buena la cosecha de aceite a i 
la calidad de este líquido mift 'J Camo 
12 pesetas arroba. 1 9 86 cot *U 
El triga á 3*75 pesetas la b^haia 
Muy animado el negocio de vi, 
gáüdose á 6 reales el cántaro dei n ' ^ ' 
con tendencia al alza. La cosecha ñ V 
sa; solóse cogió la tercera pme de'un^ 
normal; la clase superior, con una rim! 
alcohólica de l 4 á 1 ^ y l o S l ^ ! 
con pocas g mas de vender en ê pen 7 
que mejórenlos precios.—El C " 
*% Valencia 26.-Precios,corrienu 
en esta pl.zade los géneros anotad 
continuación: b 4 
n . f n70oh0kS tf08 r eCt Í Í ÍCad0S ( ^ O S ) 90 a 97°, á 120 pesetas hectóiitro co 
impuesto pagado; id. corrientes, á 117 id 
idem destilados á vapor, clase íloa 95] 
96°, á 112 id.; id. corrientes, 9iá95o 
á108 id.; ale holes desnaturalizadüs 470 
pesetas hectóiitro los 88°, también con 
impuesto pagado; kolandas y alcoholes 
para rectificar, á 90 pesetas hectóiitro los 
100° sin impuesto; holandas y alcoholes 
de orujo, á 83 id. 
Vinos de 10 á 12°, pesetas hectóiitro» 
de 10 á 12 los fulos, 11 á 13 los rosados 
y 12 á 14 los tintos; id. de 12 á U», de 11 
á 13, 12 á 14 y 14 á 16 respectivameate-
id. de 14 á 16°, de 13 á 15, 14 á 1G y 16 
á 18 id.; mistelas 9(10 licor por 14|15 
alcohol, de 28 á 32 por planta, 39 á 35 
por moscatel y 27 á 32 por tintos. 
Heces de 12 á 20°, áO'OS pesetas gra-
dolos 100 kilos; id. 21 á 230,á 1 id.;ide'a 
2 4 á 2 7 ° , ál*05 id . ; i d .28á32J , á 110 
idem; tártaros de 40á50o,á 1*20 id.;idem 
51 á 55i>, á 125 id.; id. 50 á 60°, á ll30 
idem; id, 61 á 70°, á 1*35 id.; tartratos de 
40 á 45°, á 1*15 id.; id. 46 á 48°, á íl% 
idem; id. de 49 á 50, á 1*28 id.; id. de 51 
á 52°, á VSO ld.—Manuel Esteve (Hijo), 
t i^wKKvc-^t^m^^TfMfr^r,-1 riiTMrr • • •mri H n w 11 • • • 
N O T I C I A S ™ 
Oonsecueñc'a natur?l de la mejora de 
precies dtl vino, es el alza conseguida por 
los alcoholes en todos les mercados. 
En el de Valencia, se ha acentuado 
tanto dicho movimiento, que los alcoholes 
vínicos rectificados, 06 á 97°, que ea la 
primera semana de Julio se cedieron á 76 
pesetas hectóiitro, con impaeslo .psgadoi 
se han cotizado en la segunda quincena 
del presente mes á 120 pesetas. 
Los destilados á v¿ipor, clase fica, 95 á 
96°, que se vendieron al comenzar el se-
gundo semestre de este año á 68 pesetas 
hectóiitro, se detallan ahora á 112. 
Los alcoholes desnaturalizados estuvie-
ron en Julio á 46 pesetas bectól'tro los 
88° y en la última semana han valido 70 
pesetas; y las holandas y alcoholes para 
rectiQcar, y las holandas y alcoholes de 
orujo, han subido aun mas, toda vez que 
en la primera quincena de Julio se cotiza-
ron, respectivamente, á 46 y 40 pesetas 
hectóiitro los 100°, y hoy no se logran á 
menos de 90 y 93 pesetas. 
En la semana última ha dduviado con 
inusitada persistencia en muchas regiones 
de España. Eu las provincias de León, Sa-
lamanca, Zamora, Santander, Falencia y 
Burgos, en las de Galicia y otras, el for-
midable temporal ha producido espantosas 
inundaciones en campos y poblados, ba* 
biendo que lamentar desgracias personales 
ó inmensas pérdidas malcríales. 
Algunos pastores han muerto ahogados 
é igual fin han tenido multitud de cibezas 
de ganado lanar y de otras clases. Ea un 
pueblo do Salamanca han perecido 4.(KW 
ovejas. El número de edificios destruidos 
es enorme, citándose un pueblo, el Q 
Cristina déla Polvorosa (Zamora), en ei 
cpie solo queda en pie la iglesia, 
Causau profunda pona los ty^M 
acerca de las inundaciones ha publica 
en los últimos días la prensa diaria. 
Como complemento de acuerdos ante-
riores, la Comisión permanente de la 
dación de Ganaderos designó, en su « 
ma sesión, á los Sres. Vizconde de m 
Conde del Retamoso Marqués déla l ^ ^ 
ra, para que ultimen y propongan á ¡a _ 
manentc las bases para implantar en ^ 
paña el seguro múluo do ganados p^r 
Socied des locales y con ei auxilio úe 
Caja central de reasegures" 
1 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
El presidente de la comisióo perma-
nente en Madrid del iQbfluto Agrícola Ca-
talán de San Isidro, señor Mahquer do 
Tirrcll, el secret. rio señor Alvarez Marlño 
y el diputado señor Bofarull, hm coufe-
reucrado esta mañana con el presidente 
del Consejo de Estado señor Groizard, ex-
poniéndole detenidamente h importancia 
y urgencia de la solicitud presentada por 
dicho losliluto, con gran número deadhe-
siones de Cataluña, para que les agriculto-
res exporten libremente los productos de 
sus cosechas, salvo las seguridades que 
se estimen necesarias en favor de la Ha-
cienda. 
El señor Groizard ofreció á los visitan-
tes que el Consejo de Estado estudiaría 
con lodo detenimiento dicho asunto, que 
tanto afecta al progreso de la agricultura 
española. 
El jefe interino de Fomento de esta 
provincia, D. Ca;los Carbouell, en nombre 
del Consejo de Agricultura y Ganadería, 
ha dirigido al ministro de Fomento el si-
guiente telegrama: 
«En nombre del Consejo tengo el ho-
nor de saludar á V. E., significándole re-
conocimiento por venida ilustrísimo señor 
director de Agricultura y por intereses pues-
tos en acción en pró campaña centra pla-
ga poll-roíg » 
Según la dirección general de Contri-
buciones indirectas de Francia, durante 
los nueve primeros meses del año actual 
se han consumido en dicha nación 
36.318.000 hectólitros de vino, entra 
35.987.^00 en igual periodo de 1908. 
En el Consejo de ministros celebrado 
el domingo último, quedó convenido en 
princip'O, á propuesta del Sr. Alvarado, 
recargar el impuesto sobre el alcohol en 
la proporción que la ley autoriza, por no 
haber llegado la recaudación anual á los 
15 mellones de pesetas. 
El embarque de naranja en nuestro 
puerto duran'.e ta semana ú'tima ha sido 
menor que en las anteriores. Del 19 al 2-4 
del nks actual han salido 21 vapores con 
107.443 cajas para los siguientes puntos: 
Londres, 15.114 cajas; Liverpool, 15.669; 
Manchester, 4.397; Glasgov, 2.426; Bis-
Icl, 3.462; Gardiff, 3.074; IIul!, 13.043; 
Ilamburgo, 40.250; Ambercs, 7.06O; Rot-
terdam, 6.770; Amsterdam, 10-329 y Bre-
men, 6.821. 
El domingo último recibió el d;piitado 
Sr. García Berlanga contestación al tele-
grama que en defensa de la vinicultura di-
rigió al ministro de Hacienda, despacho 
que insertamos en otro lugar. 
El Sr. Alvarado dice lo siguiente al di-
putado por Utiel.-Requena: 
«Adopto hs medidas necesarias para 
tener perfecto conocimiento de cuanto pue-
da ocurrir con la import; ción de pasas 
extranjeras, según indica en su telegrama. 
En la útil escursión cue acaba dé ha-
cer portas comarcas naranjeras de la re-
gión valenciana el Sr. D. Carlos Groizard, 
dignísimo director de Agricultura, ha deja-
do organizada la campaña que ha do reali-
zar con urgencia el personal técaico para 
combatir la plaga del poll-roig. 
Escriben de Montpellier que las exis-
tencias de vino en poder de los cosicheros 
han quedado muy reducida?, que se hacen 
reventas con primas y que muchos propie-
tarios están dispuestos á no vender hasta 
Marzo en la creencia de que subirán mas 
los precios. Hoy se cotizan las clases co-
rrientes de 14 á 16 francos hectólifro. 
Eu Beziers rigen los siguientes precios: 
vinos tintos, de 1*55 á l'TO francos grado 
y hectólitro; rosados, de l l60 á 1̂ 75 id.; 
blancos, de l£90á 2:10 id. en bodega. 
Eu los demás mercados del Mediodía 
de Francia acusan lamMón gran firmeza 
las cotizaciones. 
La cosecha de vino ha sido en el pre-
sente año en Italia, de 41.398.000 hec-
tólitros, contra 51.748.000 en 1908 y 
53.902.000 en 1907. 
Resulta, pues, la última cosecha infe-
rior en 10.35O.OO0 heclólitros á la de 
1908 y en 12.504.000 á la de 1907. 
El Sr. D. Vicente Puchól Sarthoa ha 
sido nombrado comisario reglo de la Ex-
posición que con carácter Nacional se 
inauguraráen esta ciudad en Mayode 1910. 
Ha quedado abierta al servicio público 
la sección de la víá férrea de Agres á Mu 
ro, empalme con la de Alcoy á Gandía. 
Ahora falta terminar el trozo de Jumi-
lla á Galasparra, con lo q le adquirirá 
gran importancia la expresada línea. 
La jefatura do Fomento de 1J provin-
cia de Tarragona ha publicado una intere-
Saató circular excitando ú los agricultores 
á la asociación y la recesidad, para la 
prosperidad rural, de crear Sindicatos 
agilcplaa. 
^ También ha dirigido una muy bien es-
crita y provechosa exposición en dtfensa 
de los pájaros útiles á la agricultura. 
La Diputación de Navarra, siguiendo 
su útilísima práctica de años anteriores, 
ha anunciado el reparto por la provincia 
de más de 100.00 plantaciones de árboles 
de diversas clases y dado instrucciones 
para que se haga en buenas condiciones. 
Hace veinlicmeo años el Brasil no esta-
ba comprendido entre los paises produc-
tores de cacao, y hoy es uno de los] prin-
cipales. Las exportaciones se verifican en 
primer término á los Estados Unidos, 
Alemania, Francia é Inglaterra, 
En e} quinquenio de 1903 á 1907 ha 
exportado el Brasil los siguientes kilógra-
mos de cacao: en 1903, 20.899.643; en 
1904, 23.160.208; en 1905, 21.090.088; 
eu 1906, 25.135.307; y en 1907, 
24.397.249. 
Según las últimas estadísticas funcio-
nan en Tarragona y su provincia 50 socie-
dades Agrícolas, de las que forman parte 
las Cámaras y Sindicatos rurales, cajas de 
ahorro, de préstamos y cooperativas^ y ca-
jas de crédito hermanadas con las de se-
guros mútuos, seguros de ganado y Eco-
nómicas de Amigos del Pcís. 
Hemos tenido^ePgusío de recibir la 
circular del Sindicato de Exportadores de 
vinos de la Rioja, en cuyo documento se 
inserta la Exposición elevada á la Presi-
dencia del Consejo de Ministros como con-
secuencia del importanlísimo mitin cele-
brado en Haro. 
Dice así la Exposición: 
«Excmo. Sr. Presidente del Cousejo de 
Mioi tros. Los que suscriben o n la repre-
sentación que consta en sus antefirmas, 
congregados en esta Ciudad en solemne 
reunión pública, á la que han concurrido 
con los productores riojanos, los de Cata-
luña, Aragón, Galicia, Navarra y Vascon 
gadas, á V. E. rsspetuosamente exponen: 
Que ante las negociaciones emprendidas 
para fijar el régimen de intercambio co-
mercial con la República de Cuba, por 
unanimidad y con el entusiásmo que pro-
duce " el' convencimiento de defender los 
intereses nacionales, han aprobado las 
siguientes conclusiones: 
PRIMERA.-Que el Gobierno de Su 
Majesta i procure por todos los medios que 
estén á'su alcance mantener las actuales 
relaciones comerciales con la República 
de Cuba y obtener las mayores ventajas 
arancelarias posibles para los productos 
españoles. 
SEGUNDA.—Que si para conseguirlo 
surgieran dificultades provenientes del ac-
tual contrato celebrado o n la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, se mo lifique en 
la parte necesaria y en su caso se llegue 
hasU la rescisión. 
La guerra de tarifas con la República 
de Cuba acarreaiía, Excmo. Sr., una grao 
perturbación á los ramos más importantes 
de la producción nacional, y su situación, 
ya critica, tocaría los límites de b ruín^; 
ante esa irremedhb'e consecuencia se im-
pone la necesidad de evitarla, y en e îe 
caso, mejor que en otros, el remedio de 
pende exclusivamente de la decisión del 
Gobierno. 
Por eso le 
Suplican, usando de la elevada media-
ción de Y., E. que en el curso de las nego-
ciaciones iniciadas se atiendan las conclu-
sienes insertas, que con rara unanimidad 
hacen suyas los agricultores é industriales 
españoles. 
La competencia y patriotismo de V. E. 
son para los firmantes la mejor garantía 
del triunfo de sus aspiraciones. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Haro 28 de Noviembre ele Í909. 
Ayuntamiento de Haro.—» 
En el Mensaje dirigido al Congreso por 
el Presidente de la Ripúbllca de Cuba, se 
reconoce la conveniencia de celebrar trata-
dos de comercio, y rtfiriendose á nosotros 
se dice lo siguiente: 
«Las relaciones entre Cuba y España 
merecen especial mención. 
El Gobierno de S. M. demuestra en to-
dos sus actos, y singularmente por inter-
medio de su diplomático, el deseo cons-
tante de fortalecer cada vez más la amis 
tad que entre ambos pueblos existe, cele-
brando al efeclo pactos que regulen nues-
tras relaciones comerciales con ben- ficios 
recíprocos. 
Todos los asuntos tramitados entre am-
bos Gobiernos han hallado siempre fácil 
solución en las dos naciones por m: dio do 
los recursos de que la diplomacia dispone 
entre los Gobiernos ligados por vínculos 
de afecto. 
Depuesto ú no crearse dificultades, se 
eslá negociaedo también un convenio co-
mercial que nivele el intercambio entre 
ambos paises y brinde en España á las pro-
cedencias cubanas las ventajas de que dis-
frutan en Cuba los productos españoles». 
Dichas negociaciones parece están casi 
ultimadas, habiendo desaparecido las díte* 
rencias sobre el tabaco. Los derechos de 
regalía se rebajan considerablemente y la 
compañía Arrendataria se compromete ú 
adquiiir más tabaco cubano, aunque no sea 
de Vuelta Abajo. _ _ _ _ 
Es un sueño: á muchos les parecerá 
una utopia, pero la idea la defiende un ilus-
trado ingeniero español, B. Felipe Mora. 
La idea es unir á Madrid con el Océano por 
medio de los ríos Manzanares y Tajo. 
Los 50O kilómetros que ha; desde 
Toledo á Lisboa con un desnivel de 450 
metros, darían lug^r, por medio del esta-
blecimiento de varias represas, á la crea-
ción de una fuerza de 125.000 caballos, 
energía que daría una renta de 12. 500.000 
pesetas á que subirán las obras de dicha 
unión con el Océano. 
Esas represas, además de la fuerza 
creada, darían lugar á que pudieran subir 
por el nuevo canal, desde el Océano hasta 
Madrid, barcos de300 toneladas, pudiendo 
entonces considerarse la capital de España 
como puerto de mar. 
El diputado por Roqueña, Sr. García 
Berlanga, ha dirigido al ministro de Ha-
cienda el siguiente telegrama: 
«Rogamos medidas urgentes en adua-
nas y de orden interior que dificulten inva-
sión pasas exlranj, ras para fabricar alcohol 
ó vino, perjudicando al Tesoro y á la pro-
ducción nacional. 
E-cribo al director de Aduanas». 
El señor García Berlanga, celoso de-
fensor de la riqueza vinícola, tiene noticias 
de que negociantes extranjeras procuran 
colocar en España millares de quintales de 
pasa y se apresura á llamar la atención 
del gobierno, á fin de evitar el peligro que 
amenaza á las industrias vinícola y alcoho-
lera nacionales. 
Como en España es abundantísima la 
producción de pasa, conviene mucho d i -
ficultar ó impedir la entrada de la exótica, 
elevando los derechos arancelarios de 
dicho articulo. 
Una comisión de fabricantes de pan ha 
visitado al ministro de Hacienda señor 
Alvarado. 
Los comisionados han pedido sea exi-
mida la h ña de los derechos de consumo. 
El ministro prometió estudiar la pe-
tición. 
La importación de frutas en Alemania 
durante los cinco primeros meses de 1909 
se fija por un total superior en un tercio 
al de igual periodo dd año último y equi-
vale á más del doble del total de 1907. 
Las importaciones de fiutas de los Es-
tados Unidos y de manzanas de Italia han 
disminuido, mientras que las precedencias 
de Bélgica, Francia y Austria-Huogrít han 
aumentado considerablemente en elimpe-
riogermánio. 
La imp->rtac'ón de peras y de fresas 
ha aumentado también considerablemente 
hasta triple que en 1908. 
El aumento interesa sobre Ldo á 
Francia y á los Países Bajos. La impor-
tancia délas ciruelas alcanza casi doble y 
en ella ha tomado parte la Francia, la 
Servia y Austria-Hungría especialmente. 
Los grandes progresos que hace el con-
sumo de frutas en Alemania no son sedar 
mente debidos al rápido crecimiento de la 
población, sino al favor grandísimo que 
alcanzan estos productos en las orillas del 
Rio, donde las gentes del pueblo consu-
men importantes cantidades de fruta. 
Este mercado ofrecerá cada día un 
mayor interés á los productores y expor-
tadores extranjeros y en él deben pensar 
nuestros agricultores, poniéndose en re-
kción directa con nuestros agentes consu-
lares, que podrán fí.c lmentecon sus infor-
mes y referencias prestar un importante 
servicio á su país contribuyendo á encau-
zar este negocio, ramo importante de la 
producción agrícola de nuestro suelo. 
Telegrafi >n de Huesca que sigue no 
vando en gran caníidad por toda la monta-
ña, y esto obliga á los jabalíes á descender 
en manadas hasta las proximidades de las 
poblaciones, causando graniss destrozos. 
Se han organizado varias batidas de 
cazadores, y es seguro que tendrán buenos 
resullados. 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o » 
de los Campos la Experiencia de 
resisten absolutaínente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LflS Hibr ldos}, i 
s i n infería*» ni su l fa í sup 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
0. i 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
i'uiicas cepas indicadas para la reconstüu-
ción del viñedo. 
P E D I R T A R I F A D E P R E C I O S Y D A T O S Á 
D Eugen io G e r m a í n , á C A R D E D E U 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (Mi) 
DB LOS HEREDEROS DEL 
Excsno. S r . M a r q u é s d® R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos Untos extranjero» 
PRECIOS E N LÁ M m DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas , . 
Idem » 12 id 



































F o d i d o s . Pueden hacerse al Admi istrador en Elcie^o (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndolo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta do Santo Domingo, mim. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos so acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y baíri les y en sus dobles cavases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bro que envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco so remiten etiquetas con esta 
clase do pedidos. 
A-viso iix3LjEJoaPi;SL*xt© los o o AX «ti txxici oros. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ala media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTÍCOLA DEL FÁMDES 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Villdf l-CllXOCV Clol Ir»£HÍTL£iClÓS (E^Ovilioiti. CÍO í'OOlOÍX«ai) 
Cullivüs mejor organizados y más imporlautes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Gasa puestas en viyero 
3 . 9 ^ 0 . 4 S 9 Plantas injertadas do todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
fl.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, cen IG5.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año 
fabulosa cantidad de 
la 
de estaquillas irjertables. 
® , O í > 0 . ® 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de iojeilar visilados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta coiiímiz*, recomendada por todos los ffígeñieros agrónomos. 
Capital iovettido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO r>e£¿iot£iS4. 
GARANTIA DE AÍJTENCIDAD.—-Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantos. 
Pídanse precios eu toda época del eño, así como el G&lálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R I C O L A S 
DIEECTOR-PROPIETARIO 
I> . F R A N C I S C O V I D A I , Y C O I U X A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUIDAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P M Q H Ú s Colón 48—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
Eslahlecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCJÁ 
C a m p a ñ a de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Entre les productores 'irectos que han hecho sus pruehas con éxito, figuran en prime-
ra linea los tintos 156 y 405 Seibei y 132-11 Gonderc, y los blancos de éste último h ibr i -
dador 117-3, 343-14, 146-51 y 272-60. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, müdiu, oidium y blaík-rct, 
y deben plantarse.en tierras de media fertilidad cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cal. 156 dá vino remarcable; de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
extracte seco, alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
elaborados en 1906 por la Estación Enológica de Haro y en 1907 y 1908 por varios vinicul-
tores de la Uioja Alta. 405 rinde superior*vino clárele. 
132 11 Gonderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámí-
CSP; sopona el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El arapelógrafo Ma-
lafosse ha dicho que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación eslá limitada 
por la madurez del fruto que en Francia es de tercera vendimia. En los esseajos de Cuzcu-
rríta (ÍVioja Alia) sazona á la vez qug el tempranilío y 156 Seibel, unos veinto días antes 
13!2 11 so piactó en Treviana (Rioja AlU) en 1902, habiendo pveducido en las cuatro últi 
mas veadimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
15G Seibel y 132-11 Gonderc, sa han aclimatado hle'n en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 3 4 3 - l i y 146 51 y 272-GO Conderc, «on resistentes á la filoxera, el 
calcárea y las ciinlógamas, de frutos tau selectos como las mejores vinlferas y de bastante 
ferlüidad. 
Precios de los siguientes hibrides sobre wagón en Hsro 6 Irún, según que las planta 
procedan de Rioja ó Francia: 
B A R B A D O S : 156 Seibel y 132-11 Gonderc, á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc, á 40 pesetas millar; 343-U Gon-
derc, á 60 id ; 405 Seibel, á 90 id . 
lío se servirán pedidos menores de mi l plañías. 
Para más informes y pedidos, dirigirse á las oficinas de ia CRQJSIGA DE YI'NOS Y CERE-
ALES, calle de Gp-rmaDlas, 7, 1.", YALENGIA, ó calle de AJbírto Bosch, 12, pftL MADRID. 
C R O N I C A D E VMSIOS Y C E R E L E S 
CASA ESPECIALISTA 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
E X O L X J S I ^ T ' . A - I D E 
N e u i b r a d o r a M S A X K E K N A B D O 
I d e m . K U D S A € K 
S e g a d o r a s D E K I U N O N I J E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a » R U S T O N 
i »í < ÍÍ » ÍT» octt«iloefiiiieoi«Lles 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Pasco de la Aduana. 15 y 17. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, 
Tafallo, Falencia, Rioseco y 
MADRID, Alcalá, 68. 
Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telag metál icas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máqu inas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Z A R A G O Z A 
m m í m m n m m n m m m m 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencia?.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nnevo arado brabant todo de acero " L E í R ED V E5„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O . Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo 
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
l í i l l l P i l i 1 S i t ó » l i l i i L l i 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LOPEZ O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
' Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. , 
P a r a que nadie pueda llamarse a 
eugauo se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
"Los vtáiáoB éi Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACIÓN DE A C E I T E S FINOS Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distinto?, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T ORTOS A. 
Talle»*» cío ¿ndviltxa» 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.-Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.-Tu. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu 
ches postales con caja de madera car-
tón ú hoja de lata. - Cajas para mandar 
muestras, con frageos de todos tarar -
ños.—Básculas centesimales, mont aas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y articules de bodega.—Clarlfl. 
cantes, Ántifermentos, Colorantes taui, 
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallcrón y 
Eubollóscopos legít imos de Malligaut 
Antl-agrlo, producto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidás en el mundo- entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
POR 
D . F E L I X S A R R A B L » 
IVJoostro cío iV10£ftñ.l¿e; CTB^RUBír*) 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. , , 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° • • 30 
Geometría, id. id. id 20 
Analogía y Sintaxis, id. Id. id. • • 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id -0 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura id. Id. Id. . . , •. . . . 20 
Historia de España, id. id. id » . 30 
Geografía, id. Id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. id. Id 30 
Derecho, id. Id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
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D. MIGUEL IRIARTE É HIJO 
Calle de Cadarso, núm. 10.—TAFALLA (Navara) 
Esta casa, que ha presentado sus cubas en las Exposiciones 
de Logroüo, Yalladolid y Gijóo, habiendo merecido en todas 
ellas buena recompensa, construye mecánicamente cubas ó 
Foudres y tinos ó conos con madera superior de robles curvados 
y purificados á vapor, lo mismo para contener vino, aguardiente 
y alcohol, que acyeile sidras. También construye cubas paraas-
Sociedades de transporte en wagones-cubas y lo mismo cualesl 
quiera especialidad que á su industria se refiera,-^en plazo breve 
debido á sus adelantos. 
D O C K S A V I C O L E S D E F R A N G E 
Representatión exclusive pour 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfatos 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéut icas , colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y G-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, 1, BILBAO—Vülanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A . * * . i » B Í A 1 i x i a » o e l a 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Hedalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
A N T I M O C R O V I N A 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-ROOT» y «OIDIUM» 
FÓRMULAS E S P E C I A L E S PA R A COMBATIR L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS X a r a u j o » 
l̂e îeientaate gmeiaí: A N G E L M O L I N E R 
AÑO X X X i l Crónica d Cerea l e s* X X X I I 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXI I años de existencia 
Publica interesantes art ículos.—Da treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útil ísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZZ» m a n d a un n ú m e r o á \o& que lo pidan ZZZZZZZZZZi 
Precios de suscripción: G pesetas semestre en toda España y S'SO francos en 
el extranjero. Amimios á precios convencionales. 
OFICIAS I i 
E n V A L E N C I A : calle de Germanías, 7, chaflán i.0 
n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
L' ESPI1GNE ET P i W L 
L A mim MEECAN-
T I L - V A L L A D O L I D 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente extraordioario el éxito que ha obtenido en Es-
paña este inaraYilloso invento, para hacer poner á las aves incesantemente, 
hasta en los días del más riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la fama de este producto. Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que las gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robmtasi coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento ios avicultores verán 
en sus wes SALUD, FECUNDIDAD ASOUBROSA, B E L L E Z A Y., . . en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola adi^rte^c/a debemos hacer, y es que no 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y 1(2 ptas.; 5 kilos, H y \\2; 10, kilos V i ] franco 
estación Yalladolid 
Los pedidos acompañando el importe á 
LOS l i m O S HIBRIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁITÍGUI 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
L El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Gouderc—IV. Productores directos de 
Gastel —V. Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul.—VH. El Vioumdat Morisse. 
—VIH. 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2 —XI. Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Pr&oio: 1 pesoia SO o é n i i m o s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CKREALES, calle 
de Alberto Bosch, 12, prir.cipal Madrid, ó Germanias,7, 1 . ° , Valencia. ' 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
OENOFOSFATO 
en los vinos de'la vendimia, en sustitu-
ción del yeso: 
P r i v i l e g i o H U G O U N E N Q apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Franc ia en 1889,por 
las siguientes razones: l . * , el OEÑO» 
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2.a, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más de 50 por 100 en la cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M. Á. Gautier); 3.a, 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 ft, da al vino un color de 
brillo intenso;'b.*-, lo que es uno de los 
puntos más importantes, el foifatau 
clarifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol' 
verse malo, asi como lo demuestran loí 
múltiplos ensayos hechos en los últimos 
años porlos viticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á 1» disposi-
c ióndelos interesados; 6.*, elvino FOS-
F A T A D O no da yeso al anális is , *puM 
la sal formada no es un sulfato, sinou* 
F O S F A T O , siendo el O E M O - F O S F A * 
T O sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en eí 
momento de su fermentación, no au-
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 4 
desean representantes con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones vinícolas.^-PtiTa. prospectos y 
demás detalles, dirigrirse á D. >>• 
Crous, calle Bishe, 1 y^ 3, Valeuc.a, 
Agente general en España. 
El propietario de una importante a-
ea de importación en Hamburgo (A « 
mania) viajará dentro de algunos día» 
por España y Portugal para co^ind. 
relaciones de compra con casas úe * 
portación que no están representaaa» 
en Hamburgo. Dirigir las oferta i ÜJJ 
las iniciales / / . 549t M o l f 
Uamburgo. ^ 
SE OFRECE MECÁNICO v** 
España, especialista en máquinas se-
gadoras y atadoras; trabaja hierro y 
madera. Informes los dará Francisco 
López, Taraadt, 151, Barcelona. 
VINOS DE ATECA 
Los que deseen alquinr vinos u" ^ 
marca de Ateca, pueden ilir'S1190 
Baldomcro Benito, de |teca(Zfl^ 
